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Teacher	  Education,	  UMM	  	  
Programs	  in	  Elementary	  and	  Secondary	  Education	  
	  
Assessment	  of	  Student	  Learning	  for	  2011-­‐2013	  
	  
1.	  	  Introduction	  
	  
In	  the	  2008-­‐2009	  Academic	  year,	  the	  UMM	  Teacher	  Education	  Programs	  (comprised	  of	  the	  
disciplines	  of	  education,	  elementary	  education,	  and	  secondary	  education)	  were	  reviewed	  by	  
two	  accrediting	  bodies,	  the	  Minnesota	  Board	  of	  Teaching	  (BOT)	  and	  the	  National	  Council	  for	  
Accreditation	  of	  Teacher	  Education.	  	  In	  preparation	  for	  the	  reviews,	  the	  teacher	  education	  
faculty	  and	  staff	  created	  an	  accreditation	  Web	  site	  that	  organizes	  and	  displays	  our	  mission,	  
goals,	  assessments,	  and	  data-­‐driven	  decisions.	  	  
	  
Please	  note	  that	  in	  the	  language	  of	  teacher	  education	  accreditation,	  undergraduate	  university	  
students	  are	  referred	  to	  as	  candidates	  or	  preservice	  teachers.	  	  
	  
The	  Fall	  2008	  reviews	  were	  successful,	  and	  the	  programs	  received	  high	  ratings	  in	  the	  following	  
areas:	  
• Candidate	  understand	  of	  child	  and	  adolescent	  learning	  
• Candidate	  professionalism	  and	  content	  knowledge	  
• Overall	  assessment	  system	  including	  assessments,	  data	  collection	  and	  analysis,	  and	  use	  
of	  data	  
• Design,	  implementation	  of	  field	  experiences	  
• Diverse	  experiences	  provided	  for	  and	  required	  of	  all	  candidates	  
	  
Since	  that	  review,	  our	  programs	  have	  continued	  annual	  collection,	  analysis,	  reporting,	  and	  use	  
of	  key	  assessment	  data.	  	  
	  
Assessments	  in	  the	  teacher	  preparation	  program	  focus	  primarily	  on	  the	  standards	  that	  all	  
teacher	  candidates	  in	  Minnesota	  must	  meet:	  The	  Minnesota	  Standards	  of	  Effective	  Practice.	  	  
	  The	  ten	  standards	  are:	  subject	  matter,	  student	  learning,	  diverse	  learners,	  instructional	  
strategies,	  learning	  environment,	  communication,	  planning	  instruction,	  assessment,	  reflection	  
and	  professional	  development,	  and	  collaboration.	  Each	  standard	  has	  many	  substandards,	  and	  
to	  remain	  accredited,	  we	  have	  had	  to	  explain	  to	  the	  Minnesota	  Board	  of	  Teaching	  how	  every	  
substandard	  is	  introduced,	  practiced,	  and	  assessed.	  	  	  Assessments	  include:	  
	  
1.	  A	  reflective	  portfolio	  in	  which	  candidates	  analyze	  their	  own	  progress,	  submit	  evidence,	  and	  
identify	  goals	  in	  ten	  areas;	  
2.	  Assessments	  of	  candidate	  disposition	  (in	  behavioral	  terms)	  completed	  by	  cooperating	  
teachers	  in	  a	  program	  prerequisite	  course	  and	  during	  student	  teaching;	  
3.	  	  Summative	  evaluations	  of	  student	  teaching	  completed	  by	  cooperating	  teachers	  and	  
university	  supervisors;	  and	  	  
4.	  ed	  TPA	  is	  a	  comprehensive	  assignment	  completed	  during	  student	  teaching	  where	  candidates	  
plan,	  teach,	  assess,	  and	  analyze	  an	  instructional	  unit	  in	  terms	  of	  the	  growth	  and	  learning	  of	  the	  
students	  taught	  in	  the	  lessons.	  This	  replaces	  the	  previous	  assignment	  called	  the	  Analysis	  of	  
Student	  Learning	  .	  
	  
Annual	  assessment	  reports	  of	  various	  data	  (e.g.	  gpa,	  state	  licensure	  exam	  scores,	  hours	  of	  field	  
experience,	  technology	  instruction)	  are	  required	  by:	  
1.	  MN	  Association	  for	  Colleges	  of	  Teacher	  Education	  (fall)	  
2.	  National	  Council	  for	  the	  Accreditation	  of	  Teacher	  Education	  (spring)	  
3.	  American	  Association	  for	  Colleges	  of	  Teacher	  Education	  (fall	  and	  spring)	  
4.	  Title	  II	  	  
	  
2.	  Changes	  to	  the	  context	  of	  our	  local,	  state,	  and	  national	  assessment	  	  
	  
In	  recent	  years,	  teacher	  preparation	  institutions	  have	  also	  been	  asked	  by	  a	  conservative	  and	  
heavily-­‐funded	  independent	  National	  Council	  for	  Teacher	  Quality	  to	  syllabi	  and	  other	  input	  
documents	  which	  are	  analyzed	  according	  to	  NCTQ	  standards	  (not	  state	  or	  NCATE	  standards)	  
and	  graded	  (A	  to	  F)	  	  on	  rubrics	  that	  are	  not	  available.	  	  The	  four	  UM	  campuses	  that	  prepare	  
teachers	  have	  been	  guided	  by	  the	  Office	  of	  General	  Council	  in	  how	  and	  when	  to	  respond.	  	  
As	  of	  2012,	  the	  Minnesota	  BOT	  requires	  candidates	  to	  take	  a	  battery	  of	  standardized	  tests	  
called	  the	  Minnesota	  Teacher	  Licensure	  Examinations	  	  (MTLEs)	  and	  created	  for	  Minnesota	  by	  
Pearson	  Education,	  Inc.	  	  The	  problems	  associated	  with	  the	  exams	  have	  prompted	  the	  state	  
legislature	  to	  create	  the	  Teacher	  Licensure	  Task	  Force,	  a	  20-­‐member	  group	  charged	  to	  make	  
recommendations	  to	  the	  	  BOT	  about	  assessing	  mastery	  of	  basic	  skills	  and	  the	  development	  of	  
an	  alternate	  method	  of	  demonstrating	  proficiency.	  	  
	  
Beginning	  in	  2010,	  the	  UMM	  Teacher	  Education	  Programs	  have	  contributed	  to	  the	  
development	  of	  a	  mandated,	  state-­‐wide	  performance	  assessment	  the	  edTPA	  .	  The	  edTPA	  was	  
developed	  by	  Stanford	  University	  in	  partnership	  with	  the	  American	  Association	  of	  Colleges	  for	  
Teacher	  Education	  (AACTE)	  and	  used	  in	  24	  states.	  The	  assessments	  are	  scored	  by	  Pearson	  
Education,	  Inc.	  	  Morris	  candidates	  participated	  in	  the	  try-­‐outs,	  the	  pilot,	  and	  two	  years	  of	  field	  
testing.	  This	  spring,	  the	  official	  Pearson	  scores	  will	  be	  used	  as	  a	  state-­‐wide	  program	  assessment.	  	  
	  
3.	  Sample	  of	  Assessment	  Results	  
Our	  state	  and	  national	  reporting	  cycles	  require	  data	  submission	  from	  the	  prior	  year.	  The	  most	  
recent	  report	  focused	  on	  the	  data	  shared	  on	  our	  accreditation	  web	  site	  (available	  at	  
http://www.morris.umn.edu/NCATE/).	  At	  the	  bottom	  of	  the	  welcome	  screen,	  you	  will	  read,	  
	  Our	  candidates	  continue	  to	  do	  well.	  Here	  is	  performance	  data	  at	  a	  glance.	  
• 2012	  Teacher	  Performance	  Assessment	  Data	  »	  
• Summative	  Evaluation	  of	  Student	  Teaching	  »	  
• GPA	  Trent	  Data	  »	  
	  
4.	  Use	  of	  Data	  	  	  
The	  discussion	  of	  student	  data	  is	  ongoing	  in	  the	  Teacher	  Education	  Program.	  	  At	  our	  recent	  
“Data	  Day”	  (August20,	  2013),	  faculty	  members	  discussed	  the	  results	  of	  several	  key	  
assessments:	  summative	  evaluations	  from	  cooperating	  teachers	  and	  University	  supervisors,	  
the	  MTLEs,	  and	  edTPA	  field	  trials.	  	  We	  also	  examined	  the	  responses	  to	  a	  survey	  given	  to	  the	  
2013	  graduates	  of	  elementary	  and	  secondary	  programs.	  Preliminary	  goals	  (to	  be	  finalized	  
after	  remaining	  key	  assessment	  data	  is	  examined)	  include:	  1.	  Work	  to	  improve	  student	  
understanding	  and	  use	  of	  effective	  assessment.	  	  2.	  Review	  the	  	  	  
	  
5.	  	  Contributions	  to	  General	  Education	  
The	  following	  courses	  are	  limited	  only	  to	  students	  in	  the	  elementary	  or	  secondary	  program.	  
Course	  assessments	  directly	  link	  to	  the	  general	  education	  requirements	  and	  include	  
performance	  evaluation,	  reflective	  papers,	  and	  examinations.	  	  
	  	  
• Human	  Diversity	  (HDIV)	  
	   ElEd	  4201	  Directed	  Student	  Teaching	  in	  Primary	  and	  Intermediate	  Grades	  
	   SeEd	  4104	  Teaching	  Diverse	  Learners	  
	   SeEd	  4201Directed	  Student	  Teaching	  in	  the	  Middle	  and	  Secondary	  School	  
	  
• International	  Perspective	  (IP)	  
	   ElEd	  4204	  Directed	  Student	  Teaching	  in	  International	  School	  at	  the	  Primary	  and	  
Intermediate	  Level	  
	   SeEd	  4204	  Directed	  Student	  Teaching	  in	  International	  School	  at	  the	  Middle	  and	  
Secondary	  Level	  
	  
	  
6. Assessment	  of	  General	  Education	  Requirement	  	  
a. The	  most	  prevalent	  general	  education	  in	  the	  teacher	  education	  disciplines	  is	  
Human	  Diversity	  (HDIV).	  	  	  
b. For	  the	  purpose	  of	  this	  assessment,	  we	  focused	  on	  two	  of	  the	  ten	  standards	  of	  
effective	  practice	  (See	  https://www.revisor.mn.gov/rules/?id=8710.2000):	  
Student	  Learning	  and	  Diverse	  Learners.	  	  Specifically,	  the	  objective	  was	  that	  2013	  
student	  teaching	  summative	  evaluation	  scores	  in	  the	  categories	  of	  student	  
learning	  and	  diverse	  learners	  (as	  assessed	  by	  cooperating	  teachers	  and	  
University	  supervisors)	  would	  be	  higher	  than	  scores	  for	  2012	  student	  teaching	  
evaluations.	  	  Our	  cohort	  size	  is	  small,	  and	  we	  know	  to	  interpret	  cautiously	  any	  
differences	  between	  cohorts.	  Still,	  with	  the	  full	  implementation	  of	  the	  edTPA,	  it	  
is	  important	  to	  look	  for	  data	  that	  might	  judge	  its	  impact	  on	  our	  candidates.	  	  	  
	  
	  
	  
c. Assessment	  	  
	  
	   	  
CT	  Scores	   Univ	  Sup	  Scores	  
2012	   N	   St	  Lrng	  
Div	  
Lrnrs	   St	  Lrng	  
Div	  
Lrnrs	  
ElEd	   26	  
2.23 
(.65) 
2.15 
(.61) 
2.12 
(.60) 
2.28 
(.74) 
Se	  Ed	   10	  
2.35 
(.41) 
2.15 
(.53) 2.3 (.67) 
1.78 
(.67) 
Unit	   36	   2.29 2.15 2.21 2.03 
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	  
CT	  Scores	   Univ	  Sup	  Scores	  
2013	   N	   St	  Lrng	  
Div	  
Lrnrs	   St	  Lrng	  
Div	  
Lrnrs	  
ElEd	   16	  
2.59 
(.46) 
2.59 
(.46) 
2.53 
(.59) 
2.41 
(.46) 
Se	  Ed	   9	  
2.44 
(.53) 
2.22 
(.44) 
2.11 
(.33) 
2.11 
(.33) 
Unit	   25	  
2.54 
(.48) 2.46(.48) 
2.38 
(.55) 
2.30 
(.43) 
	  
	  
d. Average	  scores	  for	  the	  2013	  cohort	  were	  higher	  than	  those	  of	  the	  2012	  
graduates	  in	  all	  but	  one	  case.	  University	  supervisors	  rated	  2013	  graduates	  lower	  
in	  the	  area	  of	  student	  learning	  than	  they	  did	  2012	  graduates.	  	  	  
	  	  	  	  	  
